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LA SOCIEDAD HUMANÍSTICA GRIEGA 
Presrdida por el profesor Constantino Vurveris, Catedrático 
de la Universidad de Atenas, se constituyó, hace una par de 
años, la " 'Ehhvvtx4 &~0pwrttcrrtx$ ircctpsia ", que se propone reavivar 
los problemas relativos al Humanismo en todas sus facetas. 
Buen síntoma de la positiva labor que sin duda realizará la So- 
ciedad es la atmósfera de abierta comprensión que preside su 
espíritu, lo cual la lleva a partir de un concepto amplio de Hu- 
manismo. Especialmente hay que insistrr en el enfoque que da 
a su problemática, puesto que se preocupa muy especialmente 
de los problemas contemporáneos, del hombre de hoy, abordado 
desde una triple perspectiva cristiana, helénica y moderna. 
Acabamos de recibir, amablemente enviados por su presi- 
dente, los boletines que publica la Sociedad humanistica grie- 
ga, los cuales dan fe y constancia del serio propósito que anima 
a sus componentes, y no dudamos que su influjo habrá de ha- 
cerse sentir hondamente en el ámbito de la cultura helénica 
actual. 
Para que el lector pueda hacerse una idea de las directrices 
y problemas que preocupan especialmente a esta Sociedad, da- 
mos a continuación la lista de los trabajos hasta ahora apare- 
cidos : 
1. - C. VURVERIS, Humanzsmo y Técnica en  la vzda contem- 
poránea (en griego). 
2. - C. VURVERIS, El Humanzsmo grzego, hoy (en griego). 
3.- Temas (lista de temas humanísticos, con bibliografía) 
(en griego). 
4.- The  Greek Soczety for Studzes zn Humanztzes 
5.- La Soczedad Humanistzca Grzega (en griego). 
6. - C. VURVERIS, La formación del czudadano a la lux de  los 
antzguos (en griego). 
7.- C. VURVERIS, El pensamiento sobre el fenómeno politz- 
co, de Esquilo a Platón (en griego). 
8. - N. LAVRU, Cultura médzca y humanistzca (en grleg %'" ? ,  -. 
9. - Dim. MORAITU, Humanzsmo crzstiano y tPcnic&$h2\*,\ 
#?$ grieqo). d+ 
10. - C. VURVERIS, El humanzsmo grzego según W $ae$er- . 
(en griego) i 1;- - >.. .' , 
t> 
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11. - Alex. TSIRINDANI, La antzguedad grzega como guía del 
hombre actual (en griego). 
12. -C. VURVERIS, Edzczones populares de los clászcos grze- 
gos antzguos (en griego). 
13. - M. SIOTU, Crzstzanzsmo y Humanzsmo (en griego). 
14. - C. VURVERIS, Alt-Hellas und neugrzeschesche Kultur 
15. - C. VURVERIS, LJHumanzsme dans la vze d'apres guerre 
en Grece. 
16. - M. BAKURI, Naturaleza, czvzlzxaczón y huw~anzsmo grze- 
go (en griego) 
Deseamos toda clase de prosperidades a la joven sociedad 
